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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : MANAJEMEN KESEHATAN REPRODUKSI PADA BENCANA
Kelas : SKR363/2014/VI/KESPRO
Dosen : Putri Nilam Sari
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1511211004 ANNISA LATE RAMADHANI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
2 1511211032 DELVINDA TRIE FEBRYA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
3 1511211033 IVANI RADHA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A-
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
4 1511211035 LOVINA VELESIA ILMA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
5 1511211045 LINDA KHAMELIA. N ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
6 1511211047 SILVIA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
7 1511211048 DINY IZZATI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
8 1511211051 FUJI BERLIAN MARDI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
9 1511211052 AHA GAME UTAMI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
10 1511211057 SUKMA WULANDARI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A-
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
11 1511211066 NADA RAHMATIKA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
12 1511212003 YOLLANDA DE ILMA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
13 1511212007 NASMIA MARTHA LENNY ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
14 1511212018 SYARIFAH AULIA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
15 1511212019 SYAHRATUL SYAWLY FELMAH ILMU KESEHATANMASYARAKAT A-
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
16 1511212021 QORI ANDAYANI PUTRI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
17 1511212034 DINI ANUGRAH ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
18 1511212035 ANGGELA DESNIATI JELPA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
19 1511212039 SHAHIBATUL IHSANI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
20 1511219001 SUSANNA PESTARIANGHALAWA
ILMU KESEHATAN
MASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
21 1611216009 METRI LUSI YANTI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
22 1611216013 AISHA MITASRANA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
23 1611216018 ROSI YULIANA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
24 1611216020 FIKA SULASTRI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
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25 1611216042 LOLA KURNIA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
26 1611216044 MURTIANA DESY ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
27 1611216046 HARNELIA PUTRI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
28 1611216056 RISKA OKTAVIANI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
29 1611216058 TITIT KURNIA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A-
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
30 1611216061 ORIEN WESTIYUNIA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
31 1611216063 ZAHRATUL MISYKA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
32 1611216065 ARICA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
33 1611216066 CLADYA ATIKA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
34 1611216070 RATIH ALFADHIA PUTRI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A-
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
35 1611216074 PENIA RESTY ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
36 1611216075 ISMIATI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Dien Gusta
Anggraini Nursal 2018-06-20 13:46:39
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